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ABSTRAK
Khotimah. K2311040. PEMBELAJARAN FISIKA MELALUI MODEL
PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN
DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X IPA 2 SMA N 8 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) meningkatkan keaktifan siswa pada
pembelajaran Fisika melalui model problem based learning pada siswa kelas X IPA
2 SMA N 8 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016; 2) meningkatkan motivasi belajar
siswa pada pembelajaran Fisika melalui model inkuiri kelas X IPA 2 SMA N 8
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, yang dilaksanakan dalam dua
siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap
pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 8
Surakarta semester ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 28 siswa. Data
diperoleh melalui observasi, kajian dokumen, tes tertulis, dan studi dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran Fisika
melalui model problem based learning dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas X
IPA 2 SMA N 8 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil
Ketuntasan KKM Keaktifan. Pada siklus I telah mengalami peningkatan tetapi semua
aspek keaktifan belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. Pada siklus II semua
aspek keaktifan secara berurutan visual, oral, listening, writing, mental, dan
emotional telah mencapai KKM sebesar 45,24 %; 36,90 %; 50 %; 47,62 %; 30,95 %;
dan 30,95 %. (2) pembelajaran Fisika melalui model problem based learning dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X IPA 2 SMA N 8 Surakarta Tahun
Ajaran 2015/2016. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan KKM pada aspek motivasi
yaitu 81,12 %.
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